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Andreu Bonmacip, guardià del port de 
Mallorca 
A N T O N I O O R T E G A V I E L O S E A D A 
,. .(<//• nos ceem. Senya; que harneas san qui 
van per la mar xà e ta en nans e en lenys e en ya/eres e 
cn harque\ e en altres vaxclts; e las uns van per 
mercaderies, los altres veem que san corsaris, los 
altres peseottors,,. 
Introducció 
Aques tas activitats marí t imes, que ens resumeix el beat mallorquí , devien ésser 
controlades per part del oficials reials. Si del control dels corsaris s 'encarregaven les 
diferents llotes organi tzades a Mallorca al llarg dels segles medievals , a m b el seu almirall 
com cap visible i representant de l 'autoritat del monarca, del bon funcionament del pon 
s 'en earregav en un grup d'oficials reials espec ia l i / a t s cadascú en uns traballs específics." 
Un d ' aques t s càrrecs era e! de guardià del port, encarregat de controlar una de les 
principals fonts d ' ingressos , tant per les rendes reials com de la ciutat, com era el port de la 
ciutat de Mallorca. Les referències més ant igues d 'aques t càrrec es remonten fins l 'any 
1272 quan en Jaume Carcasses va presentar els comptes de tota la recaptació del port de 
Mal lorca . ' Uns anys més tard. en Berenguer d 'Olesa , guardià cl I27ó haurà de demanar la 
certificació dels comptes de 1275 perquè els llibres s 'han perdut en la revolta d 'aquel l any . 4 
Ramón UI I: l.lihre ile Contemplació in Deu Capítol 117: com hom W pren guarda de M I que fou los 
mariners. 
Jaume S a s t r i \ t o i i : Elpuerto de la Ciutat de Mullorca . 147 
Francisco SEVILLANO COLOM; Juan t'in M l \ | v \ ! N: El puerto de Palma de Mallorca. Palma dc 
Mallorca, ¡ 0 7 4 . X4 
ARM. ECR, 348, .. què instrumenta, ut asseris. tttcrini tracta qitültdü turar popitti Maiaricarum 
La recaptació d'aquell moment comprenia l'ancoratge, la sortida dc sarraïns i la venda dels productes dels 
sarraïns: fam dc itiotabulints ancoragi t/tiam de sarraeents qui e\terunt dc terra Matoricurttm et de 
directis sarraecnornn qui inleresísic) in Maiorn is vcndidcrunt... Aquestas rendes no donaven caire 
benellcis pcrqtic els costos del dragat escurar la ¡tari- i manteniment del pon s'engolien gairebé tots els 
beneficis i. tïiis i lot, lu lun i; auvs que els comptes quedaven a /ero ¡ per ai.vó trobant alguns que acaben 
cn un mes que lacònic ml icmancal. Pau ( M i l K v III S S vssl K: Sahre el "ln/am En Jaeme " y Mallorca 
(1256-12761, 
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Emperò no és fins a principis det segle XIV quan aquest eàrree gaudirà d 'una 
au tonomia diferenciada d 'al tres oficis com l 'encarregat de recoliir la lleuda o leuda: 
Aquests càrrecs es desenvoluparan gràcies a la voluntat de Sanç I de Mallorca qui va tenir 
un paper fonamental per l ' augment de les activitats marí t imes mallorquines . Activitats en 
les que el mateix Sanç va participar, com a qualsevol altre mercader mallorquí, enviant els 
seus vaixells fins a F landes / 
Dins de les s c \ c s a t r ibucions , t robam que les principals eren la recaptació del dret 
conegut c o m dret d'Ancoratge, així com la del dret de exida de sarrahins e dc aupare i el 
l loguer de les a n o m e n a d e s botigues de la mar i de les torres del port de Ponopi ." L 'any 
I-306 tenien les seves oficines aprop del moll en una botiga comprada a n 'Arnau Gras . 
L ' impor tànc ia d 'aques t càrrec ve donada per l 'evolució dels ingressos que va percebre 
aquest oli eia). Si el 1311 en P. de Vilardell pr imer guardià del port que coneixem- rebia 25 
lliures anuals , el 1315 el rei Sanç l confirmava en el seu càrrec a Jaume Perdigó, nomenat 
pel seu pare Ja ime II de Mallorca, i li va apujar fins a les 30 lliures. Poc temps després , el 
mateix Sanç I tornà apujar el salari, arribant fins a les 35 lliures.* 
A R M . RP. 25, 25v-26r. ..Noueritis nos per presentes de npecioli gratin concexsixxe thleli nostra 
ffronciscus rossilhnis. capilano golearían tubditorum nastrortiin </iie debent in (flandriani nauigare tu in 
Ilumina reeipial nomine noslro loluin nolihim quod tlcbebilur e\ reblis e increïble* que velienlur in galea 
nostra nona que adduccliir ad vialicum suprudiciuin 
Jaume SASTRE M o l I : El puerto de la ciutal de Mallorca.. 147. Dins del registre AH J.399bÍS, H 7 \ . 
trobam e ls benef ic i s que obt ingué en Sane ' l 'any 1122: llem. reeberem den Hustiu de retia e den Jacme 
perdigo, Guardians del port de \tavlurclics lo\ quals auien reebiides per ta dila guurdiunia. \o es 
ussabei: de esido de sarrahins e de empares \l III libros. I / / suns. I I 
Item ile les torres qui son aportopt t'l libras. VI suus, III diners 
llem del anchtnatge del port per lu
 tht anv CXXIll libras. I / / / / sous, X diners 
En asi es per tol en suma so que es estat reehul per Ins dits 
Guardians < V.V.V.VI / / / libras. V/7 sous. XIdiners 
Dels quals abatem que pagaren en missions iieiessarias del ofici e per salari llir e tic II mai ips 
llirs I.XXXIIII libras. XIII süta. I Ull diners 
E usi rumaseren nostres di 'la dila guardia, abatudes messions I.XIII libras. XV sous. II diners 
A R M . RP. 25 . Illr-v: Jacobo perdigom. guardiünt partits Matonee que tu o/ticio custodií dicti portiis et 
ullis scrutciis conccdimus quod ab of/icio custodie seu guardle dicti portus nou passil ,tcjioiu mi dan 
ab aliquo net abquibiis esse ni qiso officio od salomón XXX libras poc després també nomenava an 
Gitsiíuniis Seua guardià del port d o l s . I 8 v - I 9 r l . A m b d ó s deuen recollir e l s impostos i guardar-los dins una 
capsa de dues c laus , una per hom; quod simul cum socio suo Guardiana portUS reeipial luiuin peeuniam 
proucnientcm ratiune portus \laiuncaruin lam de cncoragio. emparis, albarains qiiain alus qinhitscmnqtic 
que Iota peeuniam ponalur in una casia in quant situ duc caluaiere dc qiubiis teneani imam cuinem diclus 
.locabas el aliant diclus smnis suus: cl ambo qnt mutant diclam peeuniam situ peruentenl es prediells 
prucuialoribiis mtstrts \ n y s més tard, en Pere IV donava unes instruccions moll mes precises i w i h a que 
la recaptació e s guardas dins una c a i s a q u e deuria tenir ca la ixos per guardar duiv de cada calaix la 
recaptació corresponen! a eada nnpo-,1. ARM. RP-2ó . tol I4f>r-I47\ 
A R M . RP. 25 . fol. .15r: lidelis nosin Uiistiani dc Sena, guardián!portas Ciuitate Maioricarum, vtdumtts 
augmentare eidem salartum anualium quod recipit per officio ip.su Quutenta mandamos uobis... ..per 
salaria sua iamdicti ojjicii delís singulis altius Triginla quinqué libras Regaliíim Maioricarum 
minulurum Damm in Ciuitate Maioricarum. pndie nonas .lula. Anno domini Xií'CCXX tercio. 
Aquel l mate ix any veuu que e l s olicial-. encarregats de la custodia de ls caste l l s rebien un total de només 2> 
lliures ( to l . :X \ I: 
ANDREU BONMACIP. CiUARDIÀ DEL PORT DL MALLORCA 2')') 
Aquest OIIL'ÍUI os tentava el carree amb un soci" i tenia un ajudant en la figura de 
l ' anomenat nunci custodi - t ambé minvi guardià- del port. L 'any 1344. en Pere IV nomenà 
en Pere Graner, ciutadà de Mallorca, nunci custodi del port de Mallorca. 1 1 ' Càrrec que no li 
durà massa temps perquè dos anys més tard aquest càrrec l 'ocupava en Jaume Vilafranca, 
que va actuar com a testimoni en aquest plet . 1 1 
Aques tes són. grossa modo, les dades més conegudes d 'aques t oficial reial. Ara 
bé, no és aquest l 'objectiu d 'aques tes pàgines. Ja hem parlat d 'aques t oficial com 
l 'encarregat de recaptar diversos impostos, petó també tenia allres obl igacions com era la 
inspecció dels vaixells abans de donar-l is el permís '" corresponent , previ pagament de la 
laxa fixada, per sortir de la badia de Ciutat . ' 
Actuacions d 'Andreu Bonmac ip , guardià del port 
Les actuacions d ' aques t s oficials no es lliuraven d ' c r i ades i aquestes planes són el 
comentar i d ' una d 'aques tes . Els fets es varen produir el febrer de l 'any 134b quan el 
guardià del port cal dir que en lot moment recolzat pel seu soci en el càrrec- no volgué 
inspeccionar, malgrat la insistència dc l 'escrivà dc la nau, el vaixell del patró genovès Simó 
de Negrono que volia sortir cap a Ispania. 
Un dia del mes de febrer l 'escrivà de la nau anomenada la Policastra, comandada 
pel patró genovès S imó de Negrono . arribà de bon malí al moll dc la mor de la ciutat amb 
vi.ii! Vi, linlnzn latiarah, kmuens, "•• ro ipjOl i ":• ntíUi aíi la 'pttttt ClSlra IWh tUrte attíi ;•:•••:!.in: 
porttiptni. dc tptií eral patrautis Siman tic ttegrtwa. tpti scriptar rcquircho! instant tsstme Andreu 
himimacipitm. Giitirdiaiutm narius predictl. et Arnaidtmi de Britgaria, citin snciunt súper vasis maritlmm 
KCÚgnascetfdis in sua idiamaie loqueada ni phneccl ets accederé ad dtcttim imitem per t/nam turifundam 
nam patrañas cisdetn nan tpelrabat liiïi cas et pintant taccret sttitm ctaiutim... A R M , A H . 4 4 2 . 20 7r. 
"' A R M . KC. 2íi. lOBv- ItWr: ...cointscrimiis etdcm al/icmm nitncii custodium¡lartits maiaricarum tenendiim 
et regendum per fpsum iputntjttt domina Regí plaeuerií cl unit ultra duri et salm asueto fttit et est anua 
quaiibcl Ventilin salidas Regalimi! iiiaiarictiruni miinilnrum . 
IJ
 Jacohns de l'ilafraticlta. nunctus Guardiont pnrms Maiaricarum. testes. . tfin scrtptar dicla tlie piuries in 
presenciant islins reauisiuit instantissimc et pluries Aiidruuni ham macipii. Guardianitim partas predictt. 
es parle dicti piitmni tu placeré! accederé ad dictant iiancin. ttim aigianicm per Oultiini ante Cilitttitem. 
causa tcrtfandi carn nam dictin pairnnus nan ípeetabal msi ip.sum (iiinrtlianum sit quod dictus 
Ouartlianin dueehat ipstim scrtpttirem minis per tierhtt dilataria 
'" D i r s de ls diferents registres on e s conserven les c o n c e s s i o n s de ls corres po nen is t a t ú a l e s als patrons, 
sempre trobam la mateixa articulació documental: permís de l 'aulontat qui- incluu cl noin del patró, el 
tipus d 'embarcació , la càrrega, el p o n d'arribada i. gairebé sempre , una clààsula amb l 'obl igac ió d'anar al 
lloc permès i no d'altres, baix pena de cars c acers. D e seguida \ c una segona part composta pel trasllat 
del corresponenl a \ i s al guardià del p o u per que e l s dexi s o n ir s ense cap em rebane. 
1
' Aquesta inspecc ió era molt útil per controlar la sortida de productes prohibits, c o m és el c a s d'en f raneesc 
Robiol , dc l'erclada. a qui n'Andreii üouuinc ip , guardià del pon de ciutat de Mallorca, prendrà quan vol 
recollir \u i l e spases g e n o v e s e s - sense tenir la l l icència o l'alhara reial- del lenj d'en Hemal Tanebrell que 
marxava cap a Sant Feliu de Guíxols el 22 de juny de 1347, A R M . Rl*. 27 . 12 lr . L'any següent el 
l locliuneut (i i labert de Cente l l es comunicava als bal les i a ls guardians dels diferents ports de l'illa de 
Mallorca que n o permei i s sm sortir c a p vaixel l : ...de nas en Gilabert etc . als arnats lats aniuerses e 
sengles halles c guardians dels parts deia lutla dc Maloiyucs als cpitils ics presents peritendran a ateuns 
íachs Imctis Salut r tlilcccm Munam nas per causa tpte na lescts partir deia terra de Maltirtptes alcun 
IÍ'.ÏW de mar .sies gran sics pacti ira dc nas ahre manament haiuls luntl en contrari. EaSSO na mtidets 
Batum a Maltirqucs, 17 idus detemhre. anua damini MtCt í 'AV. 17//. A R M . A H . b .72 l ) . 22r- \ 
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una gòndola i demaná per parlar a m b el guardià del port i el seu soci per a que anassin a la 
nau per. segons diu la documentac ió , tarifar-la. És a dir. donar-li el visi i plau per a que 
pugui sortir vers Màlaga. Els diversos test imonis ens diuen exactament allò que va succeir. 
N 'An ton i Calafat, mercader , es trobava en el moll a primera hora del mati quan va 
veure que de la nau -que havia ancorat tina la punta de Porlopi- arribava al moll de la ciutat 
en Nieholoso Laurabe. escrivà de la dita nau. demanant a n 'Antoni Calafat si havia vist al 
guardià del port. Li diu que no però que el seti soci es troba al moll cn aquell moment . 
L 'escr ivà se 'n va cap a ell i li diu: "...Misser, lo ¡nitro menuia ayós quetts phteia qtte intresl 
en lo s u o noti per terijar. que tot hom es cn niïn c no esperat sino vos c dc present faria 
velo... " E l soci del guardià h respon que "...noy poria in/rar ara que! Guardin noygttes e de 
present que venga nos la intrarem voteniers... " 
Quan arribà el guardià , aquest li donà la mateixa resposta i l lavores, per afavorir la 
l'eina, l 'escrivà de la nau ofereix la seva gòndola per anar cap al vaixell, però reb una 
resposta per part dels oficials portuaris que. com a mínim, es pot qualificar de dilatòria: 
"...Nos no soni acosnnnaís de ¡turar en neguna nau ah la hareha de la nau. mes haiats nos 
I laluit e de present montare... " 
L ' escr ivà , quan li demanà n 'Andreu Bonmaçip . llogà tot d 'una un I l a u d N i reb bones 
paraules tot i asegurant- l i . parlant en nom seu i del seu soci, que "...nos noti irem aportitpi -
loqueado in persona sua et dicti Ar. de hurgarla- per certificar alguns latys qtty ha e de 
present montaran en la nau e avi anatas vos cn cn ho soany(sic) que nos hi iswétfi sus 
odes..." 
Creient les paraules del guardià, en Nieholoso Laurabe loma cap a la seva nau fins 
que a mig matí ha de tornar al moll perquè encara el guardià no hi ha anat a despatxar la 
nau. Quan el troba li torna demanar que faci el favor de anar-hi perquè només manca aquest 
requisit per poder partir cap al seu destí: " ...\liwer, per /amor dc deu. vos requir ensprech 
queia espat.xels de montar en la nau. que lo patró no espera sino vos altres que tot hom es 
en nau..." 
Davant les preses de l 'escrivà, la resposta de n 'Arnau de Bruguera, soci del guardià 
del port. no pol ser més contrària per als seus in te ressos :" ...heus penssats que no haiam 
afer sino ses vostres faenes, daltres nos ai van detrera qui son primers de vos altres e si 
noy anant per lo mati, anar litan de pus dinar" i afegeix: "...veyts al pairo que prenga 
laitre volta ah la nau -que naitis tune arqucjahut. ut dixti isle, per Gttlftttn ante ciuitatem- e 
nos haurem lorsadsicl aportttpi c après montaran en lanatt... 
El testimoni d 'en Erancesc Alemany dóna més informació damunt lo dil pel soci del 
guardià que li demana que duguin la nau litis al port de Portopi: "...per lo tere nos no irem 
en sa nau fins que sua surto donant pot tupi, c avi deyts al patia que prenga la volta ves 
poriupi e surgeseha aquí e irem hi... " 
Aquesta si tuació no hagués iciigul cap incidència de no ha ver estat per les 
condic ions metereològiques d 'aquel l dia de febrer. El vent bufava fort del Nord. oscil·lant 
Li coslíï dus salts: I\t \tulini tpsv ".tri/iuir rOmhiXÏI ununt laitt'btttlttii .1 t/multmi fwq-iierto ¡ unís naniiti 
igualinpi-rdtttihtta vtitiiltis ei ni/iiltiati //Km lamhuin.. A R M . A l t , 44?.. 
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entro Tramuntana i Gregal . Això no permetia que la nau pogués anar de Portopí fins al 
moll de la ciutat, perquè hauria d 'have r donat proa al ven t . 1 ' però tampoc li permetia 
mantenir-se ancorada davant qualsevol d ' aques t s ports per esperar Policial reial" ' degut a la 
intensitat del vent. 
Preveient aquesta si tuació, cl patró \ a enviar de bon mati l 'escrivà amb el bot 
auxiliar niés gros que duia la nau. és a dir, amb la gòndola , per recollir els oficials portuaris 
i dur- los fins al vaixell , c o m ens ho diu en Krancesc Alemany , tot recordant Ics paraules de 
l 'escr ivà: "...Missers, vos altres voets ho qttel vent so refrescho entre grec/i e tremontattu 
per que lo pairo no paria fer aquc.xa volta que elevis per surgir dauant portupi. mes si a vos 
altres plau. si no volets anar ah sa grettdola de latían, yo vos logare I la/tur.. " 
N o n 'h i havia d 'a l t re pel pal ió que navegar de bolina per la badia de ciutat tot 
esperant la visita dels oficials portuaris perquè la força del vent impedia, tal c o m hem visi. 
que la nau pogués ancorar i estar davant de qualsevol dels dos ports, f malmcnt . mogut per 
la imposibilita! de mantenir-se a l 'espera, en Simó de Negrono decideix fer veles i deixar la 
badia de Ciutat sense rebre la inspecció dels oficials reials. 
Aquest fel consti tuïa tota una desfeia per la seva reputació i deixava al patró com 
un mal mariner. Allò que els mariners castellans anomenaven com un mal andante. 
Però gràcies a la resolució del plet sabem que l 'actuació del patró genovès fou 
força bona. tal com caldria o p e r a r d 'un mariner amb la seva lama. Quan partia de la badia 
de Ciutat va prometre, d ins del seu vaixell , que la primera ocasió que tingués de presentar-
se davant les autoritats mal lorquines i expl icar els fels. bo faria. N o va voler esperar que 
això succeís i tot d 'una que va arribar a port va e m lar una carta al governador explicant els 
fets' i certificant la seva obediència al rei d ' A r a g ó . 
N o sorprèn la resolució d ' aques t plet en favor del patró perquè els diversos 
testimonis confirman que aquest genovès era un home del rei d ' A r a g ó i donen la culpa al 
guardià per la tardança en anar a la nau en aquel las c i r cums tànc ie s . I S Efectivament, aquest 
home tema fama de. a més de bona persona, de bon mariner i una gran reputació entre els 
catalans i el genovesos . 1 ' ' A més a més . tenia en alta est ima al rei d ' A r a g ó en Pere IV. de 
qui parlava meravelles"" segons es desprèn de les declaracions d 'en Pere Rostell . mercader 
]
* T o i e s les dcel . iraeums de ls lest imoii is parlen de l,t impossibi l i ta! d'nnar eap al moll de la ciutat per mur del 
vent: ...venuts et'at mullin tetl'alis Vt tlacabui tpiaj pliiruini ahptc tofitnncfaliui intcr trcmontunnm et 
greehum...; ..dtxíl quod mm i nm yenttii titiiperct mullían Rucare ínter grechuin el treintiiiianam qui eral 
contrarias nit retiendum uersiis pofUipuntm. 2IISr. 
En Opinió del mariner Nieolau Iranís : ...ut lirmiter islc crèdit qutl·li ventas crol initts rtilt/c terralis cl nan 
patera! bona modo \c retiñere iicnus /lartupanuu n e t ante ciitittttcnt .. A R M . A H . 4 4 2 , 2U9r-v. 
" dicehttt quod pruna vice tpta ¡leus tpiuis retlirc perinilerel in cimlulc inuyttricariiin incimaret predielam 
et clore daceret honnrubiti domini gubcrnaloii inayoruariim ul tic eius vern obediencia cl innocencia 
plenaconshirel... ARM. AH.442,21 fv, 
'* ...dabani citlpam dictí) (Jalifiana tia tardaquant dobat dieta patrono.. A R M , A H . 4 4 2 , 20 f i \ . 
w
 ...llem disit ipse testes tptus titettts Simón ttc negrono. palrotuts tliete nanc, crot hamo batuts et hontt 
conditionis. cl qui plano et siimpliciícr tua negociant Utciehat cl per tali liahehuUir et reputabatur in vico 
tiiaris Inter mercaloris catalanas el janticnses de ipSO summe noti, utm Italianes A R M . AH. 4 4 2 . 2 U 7 \ . 
Interrogants tfttomotlo sil iptod ilixit Simón esset Jcuotus Regni et tiixit tptml tsto nuttiganle citin eodem in 
sua natte per tinta t/ita vingut, vitlit et atidntti dictiuii jtuironum dit ente muhuiii baimnt de domino nastra 
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mallorquí que el va acompanyar dues vegades a Berbería e Ispania i que va treballar amh 
ell com traductor -torsimany-. 
Desconeixem si va haver qualque tipus de càst ig per aquest oficial reial, però 
d 'ex is t i r degué ésser de tipus econòmic perquè l 'any següent el t robam, com hem vist. 
exercint el seu otlci i requisant unes espases que sortien sense permís. 
Pitjor sort tindrà en S imó de Ncgrono, A Màlaga va caure malalt i va morir. Ens 
ho conta el mercader mallorquí' Pere Rosteu que a leshores també era a Màlaga. Com 
conegut seu, el va visitar freqüent meni al llarg de la malaltia, f ina lment , a la seva mort , fou 
enterrat a la ciutat musulmana , cu l 'església de Santa Maria construïda pels genovesos dins 
del seu fonducho 
C o n c l u s i o n s 
Fins ara conex iem les funcions recaptadores del guardià del pon de Ciutat de 
Mal lorca gràcies als pocs registres que ens han arribai fins avui en dia, però encara nu 
l'havien) vist treballar dins la seva activitat diària. 
D ' ençà l 'època de Sane I. eren dues les persones encarregades d 'aques t ofici: el que 
tenia cl càrrec principal i que ostentava el títol de guardià i el seu soci . que , actuant en un 
altre nivell , no tenia unes obl igacions legals tan clares com el guardià, tal i c o m hem vist en 
les seves respostes. 
A m b Pere IV trobam un nou càrrec, anomenat nunci custodi del port. amh un sou 
sensiblement inferior als altres - 1 0 0 sous davant las 35 lliures del guardià- del qual 
desconeixem les seves atr ibucions. 
Hcgc aragonnm. laudando ip .wm mnllwn ínter ttlio\ principian c\ quihiis tste ¡nestunchat ipsuni cssct 
dcnotiwi Regittm. A R M . A l l . 4 4 2 . tul. 21 Ir 
Interrogants in ¡pía eeiesiu dicti Ion di- Maliía fíat « p i / i m dicus patronos, dlxll quod in velesia Itcatc 
Mano tpia/n tcccriint tstttnt.lamicnscs... A R M , A H . 4 4 2 , 21 Ir. 
